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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diqiukao untuk rnemperoleh gelar kesarjanaiul di suatu pergunxul
tinggi dan sepa4iang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secma tertulis diacu dalam naskah
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila tefiyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakberunan






“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
 ( QS. Ar-Ra’d : 11)  
“ Bertakwalah kepada Allah akan mengajarimu, dan Allah Maha Mengetahui 
Segala sesuatu” 
 ( QS. Al-Baqarah: 282)  
Setiap pria dan wanita yang sukses adalah pemimpi - pemimpi besar. Mereka 
berimajinasi tentang masa depan mereka, berbuat sebaik mungkin dalam setiap 
hal dan bekerja setiap hari menuju visi jauh ke depan yang menjadi tujuan 
mereka. 
 ( Brian Tracy)  
“ Hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan” 
 ( Robert F. Kennedy )  
“ Tetap semangat dan jangan menyerah dalam menggapai masa depan yang lebih 
cerah” 
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ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah 
Muhammad SAW serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi 
sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada 
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PENINGKATAN PARTISIPASI DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
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Ayu Marantika Sandhy1, Rita P. Khotimah2 
1Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UMS, ara_okashii78@yahoo.co.id 
2Staf Pengajar UMS Surakarta, rpramujiyanti@yahoo.com  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 
matematika siswa kelas XI SMA dengan menerapkan strategi Active Knowledge 
Sharing. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas XI IPS 1 SMA 
Muhammadiyah 1 Sragen yang berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga komponen, yaitu  reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan partisipasi dan hasil belajar matematika siswa melalui strategi Active 
Knowledge Sharing. Peningkatan ini dapat dilihat dari indikator-indikator, yaitu: 
1) siswa yang memiliki kemampuan bertanya sebelum tindakan sebanyak 9 siswa 
(33,33%) dan setelah tindakan sebanyak 21 siswa (77,78%), 2) siswa memiliki 
kemampuan menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebanyak 8 siswa (29,62%) 
dan setelah tindakan sebanyak 19 siswa (70,37%), 3) siswa memiliki kemampuan 
mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebanyak 5 siswa (18,51%) 
dan setelah tindakan sebanyak 18 siswa (66,67%). Peningkatan hasil belajar 
matematika siswa dapat terlihat dari siswa yang mendapatkan nilai memenuhi 
KKM ≥  72 sebelum tindakan sebanyak 10 siswa (35,71%) dan setelah tindakan 
sebanyak 21 siswa (77,78%). Penerapan strategi Active Knowledge Sharing dapat 
meningkatkan partisipasi dan hasil belajar matematika di SMA Muhammadiyah 1 
Sragen. 
 
Kata kunci: Strategi Active Knowledge Sharing, partisipasi, hasil belajar matematika 
 
